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"La biodiversidad al servicio de la  
seguridad alimentaria"
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Qué debemos conservar en términos de Recursos Genéticos?
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Cómo podemos conservar los Recursos Genéticos 
eficientemente? 
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➢ Aproximadamente 6 millones de  muestras   
se encuentran en 1300 bancos de germoplasma 
del mundo. 
➢ De ese total alrededor de 600.000 accesiones 
se mantienen  en  el sistema del  Grupo 
Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR) y el resto permanecen 
conservados en los bancos de germoplasma 
nacionales.
Fuente:Anonymous, 1998
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Convenio sobre Diversidad 
Biologica (1993)
Derecho soberano de los países
Acceso sujeto a la soberanía 
nacional
Recursos genéticos nacionales
Acceso regulado por las leyes 
nacionales




Derecho soberano de los países
Creación del sistema multilateral de 
acceso y beneficio
Cultivos del anexo 1
Acceso facilitado, uso de SMTA
Distribución de beneficios
Cambios a nivel Internacional
Fuente: D.G. Debouck & G. Arias. CIAT,2007
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Anexo 1 - Lista de cultivos  alimenticios 





Brassica Brassica complex (maca excluida)
Cajanus Pigeon pea
Cicer Chickpea













Manihot Cassava (M. esculenta )
Musa Banana/plantain (excepto M. textilis)
Oryza Rice
Pennisetum Pearl millet






Triticum Wheat (incl. Agropyron, Elymus)
Vicia Faba bean, vetch
Vigna Cowpea, mung, urid, rice bean
Zea Maize (excl. teosintes)
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Anexo 1 - List de forrajes bajo el Sistema Multilateral
Legumes Grasses
Festuca arundinacea, gigantea, heterophylla
Lolium hybridum, multiflorum, perenne 















Lathyrus cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus
sativus
Lespedeza cuneata, stipulacea, striata
Lotus corniculatus, subbiflorus, uliginosus





Prosopis affinis, alba, chilensis, nigra, pallida
Pueraria phaseoloides
Trifolium agrocicerum, alexandrinum, alpestre, ambiguum
angustifolium, arvense, hybridum, incarnatum, pratense


















Frijol, Forrajes (trópico bajo), Yuca
Maiz, Trigo
Papa, Camote, Raices y tubérculos
Cereales, Forrajes, Garbanzo, Lenteja, Haba
Árboles agroforestales
Sorgo, Mijos, Gandul, Garbanzo, Cacahuete

















Colecciones conservadas  en   
los centros del CGIAR
Centros/Ubicación Cultivos Accesiones (No.)
(Órgano Rector  del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura)
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Germoplasma conservado en CIAT registrado en el



















Fuente: FAO 1998; CIAT, URG  2006 (Oct. 16 !)
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Actividades 
Unidad de Recursos Genéticos (CIAT)
➢ Suscribiendo el acuerdo con el Tratado Internacional el 16 de Octubre de
2006, el CIAT se compromete a colocar sus colecciones en fideicomiso dentro del
Sistema Multilateral de Acceso facilitado y Distribución de Beneficios. Según los
artículos de la parte IV y 15.1 del Tratado, el CIAT se compromete a distribuir
materiales en conformidad con las disposiciones del Tratado y mantener éste
servicio (Art. 12.3).
➢ El germoplasma disponible para la distribución, está viable, sano y con
características conocidas.
➢ Copias de seguridad son enviadas a otras instituciones mediante Acuerdos
entre las instituciones.
➢ Repatriación del germoplasma al país de origen cuando es requerido.
➢ Investigación enfocada en precisar mejor el objeto de la conservación y en
mejorar la eficiencia y confiabilidad de los métodos de conservación.
➢ Formación de recursos humanos especializados en métodos de conservación.
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Distribución de germoplasma (CIAT-URG)
(periodo 1973 - 2006)
513,046 muestras a usuarios a 135 países
fuente: CIAT, URG, 2007
frijol : 400,723  (78%) o 11 x
83,515  (16%) o 3.6 x
forrajes :
yuca : 28,808  (6%) o 4.4 x frijol
forrajes
yuca






Recursos genéticos de yuca  en CIAT
6,499 accesiones de 23 países (33 especies)
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OBJETIVOS MULTIPLES 
DE LOS MÉTODOS DE CONSERVACIÓN
Campo in vitro Crioconservación
Mediano plazo + + -
Largo plazo - - +
Caracterización + - -
Evaluación + - -
Eliminación virus - + -
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como . . .
Banco de campo Banco in vitro Banco en N2 líquido
fuente : Koo et al. 2004











✓ Tener copia de seguridad
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Material limpio para el intercambio 
nacional e internacional.
✓ Según requisitos de la FAO, todo material de
Manihot, debe estar certificado para los 
virus CCMV, CsXV  y FSDA.
Certificación de la colección contra enfermedades de   
importancia cuarentenaria
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28,808 muestras ( 5,807 accesiones)
67 paises


































Distribución de germoplasma de yuca 
CIAT-URG en 1979-2006
Fuente: CIAT-URG, 2007
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Verificación de la estabilidad genética

































































































Nitrato de Plata Control
$,
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Crioconservación
High Intermediate Low
✓ Establecimiento de la técnica encapsulación-
deshidratación
✓95% de los clones del core evaluados
✓ 3 grupos de respuesta evaluados







High (70-97%) Intermediate (30-70%) Low (least than 30%) Fuente: Escobar R., 2004







Progreso en la caracterización 





Fuente: Chavarriaga, P. et al 1999 Fuente: CIAT, URG, 2002
C. Ocampo, G.Jaramillo
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fuente: CIAT-URG, 2007





2006 1 13 2 9 7
2005 3 10 2 15 13
2004 4 7 5 22 14
2003 5 12 2 11 9
2002 5 16 1 27 11
Total 18 58 12 84 54
Capacitación y difusión de resultados
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